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Research on the Development of STS Intervention Strategy
Under the Context of Normative Turn
WANG Yan － yu
( The Institute for the History of Natural Science，Chinese Academy of Science，Beijing 100190，China)
Abstract: Intervention strategy makes STS have the ability to enter the scientific world rather than outside it，furthermore
makes STS gain a new method to research the scientific world besides literature analysis and theory construction． With the
normative turn of STS，a new concept“social mobility”was introduced within STS intervention strategy． Under the context
of normative turn，the scope of participation ，social expectation，role － playing and intervention mode of STS intervention
change a lot，at the same time it also faces new challenges such as“lack of recognition”． The paper analyze the causes of
these challenges and outlook the future development paths of STS intervention．































































































































































社会运动指向型 NGO、公众 助力社会公共事件的解决，推动社会民主化进程，关注弱势群体 数量中 批判性为主
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